





关 键 词 ：
音乐欣赏作为审美教育的一个重要手段，日益引起理论界和教育界的关注。音乐欣赏是通过听觉感受音乐，从中获得音乐美的享受，并得到
精神的愉悦与满足的一种艺术活动，这是作曲家和表演艺术家工作的出发点和归宿。
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(接第68页）只有适应并积极参与教育的转
型，艺术设计教育才能在参与中求得自己
更大的发展空间。
2．加强教学体制改革，构建多维实
践教学体系
在高等教育中，质量是生命，特色是
优势。设计教学的改革关键在于抓好学科
特色，深入进行课程体系和教学内容的改
革。我国的高等艺术设计教育脱胎于传统
的美术教育，长期以来一直传承着纯美术
教育的套路。而艺术设计与纯美术专业相
比，其实践性特点十分突出，这不仅体现
为艺术设计专业在教学中要穿插大量的实
践或实际操作活动，更重要的是这种“实
践”是与社会生活、生产加工相对应的实
践体验，是艺术设计观念的物化，也是艺
术设计的基本属性。因此，在室内设计专
业中，教学过程与实践紧密结合的教学方
式，将对室内设计高素质运用型人才的培
养起到至关重要的作用。
室内设计是一门实践性很强的专业，
我们必须建立完整的实践教学思路，不断
改革和优化实践教学体系。我们可以从实
习与考察、课程试验、训练与竞赛、企业
项目实践、设计与报告五个维度来设计教
学，再将这五个维度横向展开，分布到室
内设计的每个学期当中，使实践教学环节
相互协调、相互补充，从而构建起多维度、
立体化的实践教学体系。
3．加强师资队伍建设，积极整合教
学资源
由于艺术设计专业发展很快，师资缺
乏、教师学历层次较低、知识结构较不合
理等是当前制约高校室内设计专业教学发
展的瓶颈。要搞好室内设计专业的师资队
伍建设，首先，要有意识、有计划地引进
既有系统的理论修养，又有丰富实践经验
的“双师型”教师。其次，要有计划地选
派专业教师，特别是青年教师到高层次的
学校或相关设计行业进行实际锻炼，以增
强其专业能力。另外，还可以采取长期或
短期聘用的方式，邀请国内外室内设计行
业的精英或专家来校讲学、授课，力争将
最新的行业知识和信息传达给学生。
室内设计专业是一门应用性很强的专
业，与社会相关行业的联系十分密切。针
对这一特点，我们应在教学过程中积极加
强与相关行业和企业的密切联系。由相关
企业提供经费和实验场所，让学生和设计
师以及工人一起工作，这既解决了实验场
所的问题，又可以让学生直接创造效益。
学校与企业、厂家相结合进行教学，既解
决了学生实习的问题，又为厂家创造了效
益，同时也整合了教学资源，降低了教学
成本。
结语
随着信息化和国际化时代的到来，设
计领域逐步扩大，未来社会对设计人员的
全面素质的要求将更加突出。当前，整个
世界教育的总趋势是，通过学科调整和建
设，加强人才综合素质的培养。高等学校
是我国艺术设计教育的主要阵地，我们必
须深入进行高等教育改革，加快改革步
伐，加大改革力度，以培养出能够适应和
引导21世纪发展的优秀的室内设计高级应
用型人才。
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